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a cura di Giulia Fiorini
Resoconto del XXX Incontro di Studio su: “Gestione delle risorse naturali nei territori ru-
rali e nelle aree protette: aspetti economici, giuridici ed estimativi”.
Il 5 – 6 ottobre 2000, nell’ Aula Magna dell’Università degli Studi della Basilicata, a Po-
tenza, si è tenuto il XXX Incontro di studio del Ce.S.E.T..
L’importanza del tema trattato, ricco di spunti per la riflessione ed articolato nella trat-
tazione, ha richiamato un numeroso, interessato uditorio che si è confrontato sui molteplici
aspetti economici, giuridici ed estimativi relativi alla gestione delle risorse naturali.
Dopo l’apertura dei lavori, curata dal Presidente del Ce.S.E.T., Prof. Paolo Gajo, e dal
Prof. Ettore Bove, dell’Università della Basilicata, e i saluti delle Autorità, si è svolta la
prima Sessione, presieduta dall’on.le Prof. Vincenzo Sica, Sottosegretario del MURST.
Hanno presentato le loro Relazioni i Proff. Bogdan Krawiec dell’Università di Stettino
(Polonia): “Model of natural resouces exploitation in protected areas”; Severino Romano
dell’Università della Basilicata: L’approccio degli standards minimi di sicurezza come scelta
di politica economica nella gestione delle risorse naturali”; Paolo Giacomelli dell’Università
di Milano: “La valutazione delle risorse nei territori rurali”; Ettore Casadei dell’Università
di Bologna: “La disciplina delle attività agricole nelle aree protette”.
La seconda Sessione, svoltasi nella mattinata successiva, e presieduta dall’Assessore al-
l’Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Basilicata, Dott. Carmine Nigro, si è articolata
nelle Relazioni dei Proff.: Iacopo Bernetti dell’Università di Firenze: “Sviluppo e valorizza-
zione delle attività economiche e del turismo sostenibile nei parchi nazionali di nuova re-
stituzione”; Giulio Mondini dell’Università di Torino: “La definizione degli impatti e la loro
misurazione in una logica di valutazione e strategica dello sviluppo”; Luisa Sturiale dell’U-
niversità di Reggio Calabria: “Possibili modelli di valutazione della contabilità fra sviluppo
e tutela con particolare attenzione alle aree protette”; Luigi Fusco Girare dell’Università di
Napoli “Federico II”: “Le valutazioni integrate per la tutela del patrimonio naturale e cultu-
rale delle aree protette”.
Alle Relazioni delle due Sessioni hanno fatto seguito interessanti comunicazioni e viva-
ci discussioni che hanno trovato spazio nel volume dei relativi Atti.
Resoconto del XXXI Incontro di Studio su “Analisi degli aspetti economico – estimativi e
giuridici delle terre soggette al diritto di godimaneto collettivo”.
L’Incontro di studio annuale si è svolto nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di
Sassari, nei giorni 14 e 15 settembre 2001, su un tema di viva attualità e richiamo, alla pre-
senza di insigni Relatori di discipline diverse, giuridiche ed economiche, in stretto collega-
mento fra loro, secondo la tradizione del Centro.
Il Prof. A. Maida, Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Sassari ha aperto i la-
vori, passando la parola ai Proff. G. Delrio, Preside della Facoltà di Agraria di Sassari, P.
Gajo, Presidente del Ce.S.E.T., F. Nuvoli, dell’Università degli Studi di Sassari.
Le Relazioni generali, esposte nella prima giornata, sono state suddivise in due Ses-
sioni.
Nella prima, sugli aspetti storico-giuridici, presieduta dal dr. R. Chiappa, Giudice della
Corte Costituzionale, hanno trovato spazio Relazioni dei Proff. P. Grossi dell’Università di
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Firenze: “Il problema storico-giuridico delle proprietà collettive in Italia” e L. Costato del-
l’Università di Ferrara: “Le proprietà collettive in Italia: disciplina vigente e prospettive”.
La seconda Sessione, sugli aspetti economico-estimativi, presieduta dal Prof. M. Pre-
stamburgo dell’Università di Trieste, è stata introdotta dalle Relazioni dei Proff. P. Nervi
dell’Università di Trento: “La gestione patrimoniale dei dominii collettivi” e P. Rosato del-
l’Università di Trieste: “L’uso delle risorse collettive: un modello analitico”.
A chiusura dei lavori della prima giornata una vivace, approfondita discussione ha
messo in evidenza l’interdisciplinarietà degli Incontri di studio come motivo caratterizzante
e creatore di stimoli, confronti e integrazioni anche fra scuole di pensiero ed esperienze di-
verse.
Nella giornata del 15 settembre, presieduta dal Prof. L. Idda dell’Università di Sassari,
sono state esposte interessanti ed originali Comunicazioni programmate:
Dott. A. Usai, Assessore regionale all’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, Prof. P.
Corda, Presidente dell’Ente Foreste della Sardegna, Dott.ssa M. L. Corradini, già Commis-
sario agli usi civici per la Sardegna, Dott.ssa M. Masia, ricercatrice dell’Università di Caglia-
ri, F. Nuvoli, ordinario dell’Università di Sassari, Prof. A. Ciani dell’Università di Perugia,
Prof. D. Romano dell’Università di Firenze, Dott. A. Coletta, Dottore di ricerca nell’Univer-
sità della Tuscia.
Dopo un’approfondita discussione il Prof. Ettore Casadei, dell’Università di Bologna e
V. Presidente del Ce.S.E.T. ha esposto una Relazione conclusiva.
Tutti i contributi presentati all’Incontro troveranno adeguato spazio negli Atti relativi,
in corso di stampa.
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